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Cover Legend: The f inal  cryo-EM structure of the P part ic le of VA387, with four-fold views on the lef t  and three-fold views on 
the right. The center cavity of the P particle with the hinge (top) is bigger than that of the P particle without the hinge (bottom). Please 
see the art ic le by M. Tan et al .  in this issue.
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